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Due to global climate change and environmental pollution, sustainable 
development has become the research hot-topic within finance field. The 
environmental responsibility of financial institutions with the sustainable economy 
will create Blue Ocean and enhance the core competitiveness for commercial banks. 
Firstly, I enunciate the theories of sustainable development of commercial banks, 
including Corporate Social Responsibility and Environmental & Social Risk 
Management of banks. And I also introduce some norms of the international 
organizations, such as UNEP FI Statement on Sustainable Development, IFC’s 
Performance Standards on Social & Environmental Sustainability and Equator 
Principles. Furthermore, I enunciate the sustainable development strategy of 
commercial banks and the practice, including the path and strategy of sustainable 
development for the banks， and Mizuho Bank as an example of sustainable 
development strategy of commercial banks. Borrowing from these theories and 
examples, I use the counting methods of factor analysis, and the questionnaire 
collected by the statistical software——SPSS and LISREL. The factor analysis 
educed two key factors：Pressure and the resistance of commercial banks which 
turning to sustainable development. Then I explain the parameters of the various 
factors. The managing factors involve management, creativity and internationalization. 
The stress factors involve the pressure of policies and regulations, the pressure from 
the domestic and international non-governmental organizations and the customer and 
 the value. The resistance factors involves management resistance, management resist 
-ance and the lack of external norms. Last but not least, basing on the practice of 
China Industrial Bank, I make suggestions for strategic transition of sustainable 
development of commercial banks in China. 
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各国科学家编制全球气候变化评估报告。1992 年 6 月《联合国气候变化框架公
约》（以下简称《公约》）在巴西里约热内卢举行的联合国环发大会上通过，定于
2005 年 2 月生效。当时缔约的国家和地区多达 189 个，包含了世界上绝大部分
经济体；后来美国等少数国家退出，目前仍有 183 个国家和地区承认该项协议。
1997 年 12 月在日本京都召开的《公约》第三次缔约方大会上通过了《京都议定
书》。作为《公约》的补充条款，其目标是“将大气中的温室气体含量稳定在一
个适当的水平，进而防止剧烈的气候改变对人类造成伤害”。2009 年 12 月 7 日，
在丹麦哥本哈根举行的《公约》第 15 次缔约方会议暨《京都议定书》第 5 次缔
约方会议旨在为《京都议定书》第一承诺期 2012 年到期后的国际温室气体减排
安排达成协议，但是经过艰难谈判 终达成的是不具有法律约束力的《哥本哈根































































































































Patricia A. Mcgraw&Gordon S. Roberts（2007）指出比起非环保的企业，市场更乐
于见到银行贷款给环保的企业，银行出于对环境责任的考虑要对借款人进行更有
效的监督。
②Marcus Schaper, Reed College（2007）强调非政府组织通过舆论压力
影响企业，作为直接和间接的非政府组织压力的后果，金融机构开始接受环境政
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整个经济社会的可持续发展。Olaf Weber, Rol Reiland, Bernhard Weber（2002）通
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回收的有效数据进行统计分析，用 Alpha 方法计算 Cronbach 系数分析问卷的信
度系数，用因子分析来评价问卷的结构效度，对公因子的贡献进行方差 大化正
交旋转在以特征值＞1 的情况下来提取主成分，用 Pearson 相关系数法分析问卷
的条目与问卷总分间的相关系数以及各部分与问卷总分间的相关系数来确定内
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